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平
賀
源
内
と
「
世
界
」
を
巡
る
社
会
学
専
攻
博
士
課
程
一
年
川
瑛
子
は
じ
め
に
「
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
見
て
、
瞬
時
に
何
を
思
い
浮
か
べ
た
だ
ろ
う
か
。
世
界
地
図
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
地
球
儀
だ
ろ
う
か
。
ま
た
は
感
覚
的
な
広
大
さ
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
思
い
浮
か
べ
る
情
景
、
そ
し
て
抱
く
感
情
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
「
桜
」
に
対
し
て
川
を
縁
取
る
満
開
の
桜
並
木
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
い
れ
ば
、
入
学
式
の
情
景
を
思
い
出
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
古
来
よ
り
歌
に
詠
ま
れ
続
け
た
花
の
余
韻
に
浸
り
、
そ
の
奥
に
潜
む
幽
玄
の
歴
史
に
想
い
を
巡
ら
す
人
も
い
る
と
思
わ
れ
る
。
言
葉
に
込
め
る
概
念
と
、
即
座
に
浮
か
び
上
が
る
記
憶
と
思
念
は
ま
さ
に
十
人
十
色
で
あ
る
。
平賀源内と「世界」を巡る
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特
に
「
世
界
」
の
よ
う
に
具
体
的
な
よ
う
で
い
て
抽
象
的
な
言
葉
は
、
胡
散
臭
さ
も
合
わ
さ
っ
て
、
内
側
に
描
か
れ
て
い
く
ビ
ジ
ョ
ン
を
統
一
し
簡
略
化
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
で
は
現
代
よ
り
も
民
衆
の
活
動
範
囲
が
限
ら
れ
て
お
り
、
交
通
手
段
も
徒
歩
か
駕
篭
、
船
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
世
界
」
と
は
如
何
な
る
概
念
を
孕
ん
だ
言
葉
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
現
代
で
も
奇
人
変
人
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
事
が
多
く
、
そ
の
突
飛
と
も
言
え
る
活
動
で
田
沼
意
次
政
下
に
あ
る
時
代
に
話
題
を
振
り
撒
き
、
死
後
は
友
人
の
筆
に
よ
っ
て
「
非
常
の
人
」
と
ま
で
称
さ
れ
た
平
賀
源
内
（
享
保
十
三
年
〜
安
永
八
年
）
は
「
世
界
」
の
単
語
の
内
側
に
如
何
な
る
意
味
を
見
出
し
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
源
内
は
最
も
単
純
な
言
葉
で
語
っ
て
し
ま
え
ば
非
常
に
視
野
の
広
い
人
間
で
あ
る
。
自
ら
考
案
し
た
源
内
焼
に
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
ア
フ
リ
カ
大
陸
」「
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
」「
日
本
列
島
」
が
描
か
れ
て
お
り
（
１
）
、
そ
の
眼
が
日
本
の
外
に
あ
る
国
々
を
常
に
見
つ
め
続
け
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
何
冊
も
の
洋
書
を
所
持
し
、
書
を
著
せ
ば
紅
毛
語
や
天
竺
語
を
本
文
に
織
り
込
み
海
外
の
書
物
か
ら
得
た
知
識
を
衒
学
的
に
ひ
け
ら
か
す
。
特
に
『
風
流
志
道
軒
伝
』
の
本
文
中
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
海
外
の
言
葉
は
、
源
内
が
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
目
新
し
さ
ゆ
え
読
者
の
目
を
ひ
く
ス
パ
イ
ス
で
あ
り
、
日
本
を
飛
び
出
し
て
世
界
各
国
を
駆
け
巡
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
物
語
の
行
方
を
示
唆
す
る
表
現
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
長
崎
遊
学
を
経
て
、
中
国
人
の
み
な
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
も
交
流
を
重
ね
る
こ
と
で
日
本
の
外
に
あ
る
国
々
を
常
に
意
識
し
、
そ
の
知
識
と
知
恵
を
貪
欲
に
吸
収
し
て
い
た
源
内
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持
ち
、
ど
の
程
度
の
範
囲
を
占
め
る
言
葉
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
前
に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
齎
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
一
定
の
普
遍
性
が
あ
り
、
大
多
数
の
人
間
が
共
有
し
納
得
す
る
認
識
で
あ
る
が
故
に
時
代
の
「
常
識
」
と
な
っ
た
発
想
が
あ
る
事
を
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
為
、
ま
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ず
は
江
戸
時
代
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
如
何
な
る
概
念
を
持
ち
、
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
。
一
　
江
戸
時
代
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
何
か
「
世
界
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
難
題
で
も
あ
る
。
現
代
で
こ
そ
「
世
界
」
と
は
個
人
を
超
え
て
存
在
す
る
地
球
上
の
全
て
の
国
家
や
地
域
を
統
括
す
る
全
人
類
社
会
を
定
義
す
る
言
葉
と
し
て
ま
ず
は
認
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
は
「
世
間
」
や
「
視
野
」
と
い
う
言
葉
で
も
代
替
可
能
な
、
個
人
の
知
識
と
見
聞
が
及
ぶ
範
疇
で
主
観
的
に
認
識
且
つ
判
断
さ
れ
る
空
間
像
と
、「
共
同
体
」
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
同
一
の
種
の
集
ま
り
を
表
す
言
葉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
自
分
の
世
界
」
と
い
う
表
現
の
よ
う
に
、
個
人
の
経
験
や
感
性
が
絶
対
的
な
主
役
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
く
主
体
的
な
意
味
づ
け
や
認
識
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
も
あ
る
。
従
っ
て
「
世
界
」
と
い
う
単
語
は
、
地
球
や
国
家
と
い
う
巨
大
な
も
の
を
示
す
一
方
で
、
「
世
間
」
や
「
視
野
」、「
共
同
体
」
と
い
う
よ
う
な
狭
い
範
囲
を
説
明
す
る
場
合
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
非
常
に
伸
縮
自
在
な
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。
一
律
に
定
義
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
言
葉
を
我
々
は
既
に
日
常
生
活
内
で
使
い
分
け
て
い
る
。
で
は
現
代
と
比
べ
て
海
外
と
の
交
流
が
表
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持
た
さ
れ
た
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
の
時
代
は
幕
藩
体
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
と
は
、
日
本
が
藩
と
い
う
小
さ
な
単
位
で
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
個
別
に
統
治
す
る
大
名
も
中
央
政
権
で
あ
る
幕
府
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
権
力
の
二
重
構
造
の
こ
と
を
さ
す
。
だ
が
幕
府
は
全
国
一
律
の
支
配
を
敷
こ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
大
名
は
江
戸
に
集
ま
り
日
本
の
国
政
に
も
関
与
し
て
い
た
が
、
藩
は
平賀源内と「世界」を巡る
三
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独
自
の
自
治
を
敷
き
、
独
立
し
た
政
権
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
藩
と
い
う
単
語
は
当
時
の
公
称
で
は
な
か
っ
た
。
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
「
国
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
江
戸
期
の
日
本
と
は
、
幾
つ
も
の
「
国
」
が
集
合
し
て
で
き
た
連
合
政
権
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
現
代
に
も
残
る
「
お
国
柄
」
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
江
戸
時
代
に
と
っ
て
自
国
以
外
の
周
辺
諸
国
は
、
別
の
共
通
性
を
持
っ
た
文
化
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
他
国
」
で
あ
っ
た
。
即
ち
江
戸
時
代
で
一
般
的
に
「
国
」
と
し
て
最
初
に
認
識
さ
れ
る
範
囲
は
現
代
よ
り
も
格
段
に
狭
い
。
こ
の
よ
う
な
意
識
下
に
あ
る
時
代
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
如
何
な
る
場
合
な
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
初
期
の
文
豪
井
原
西
鶴
に
よ
る
『
西
鶴
織
留
』
に
「
世
界
」
の
言
葉
は
幾
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
殆
ど
は
自
ら
を
取
り
巻
く
地
域
一
帯
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
有
情
世
間
や
器
世
間
な
ど
の
仏
法
的
な
末
法
思
想
や
諸
行
無
常
の
概
念
は
希
薄
と
な
っ
た
人
間
同
士
の
生
々
し
い
関
係
性
が
金
や
色
な
ど
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
「
世
間
」
に
近
い
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
の
語
る
「
世
間
」
を
阿
部
謹
也
は
こ
う
分
析
す
る
。
西
鶴
に
お
い
て
、
初
め
て
世
間
は
、
人
と
人
と
の
関
係
の
絆
か
ら
や
や
客
観
的
に
対
象
化
さ
れ
て
色
と
金
、
特
に
金
の
論
理
が
貫
か
れ
る
関
係
世
界
と
し
て
描
か
れ
は
じ
め
た
。（
阿
部
、
一
九
九
五
年
　
一
六
六
頁
）
そ
れ
は
個
人
の
主
観
が
及
ぶ
身
近
な
場
を
示
し
、た
と
え
自
身
が
与
り
知
ら
な
け
れ
ば
関
わ
り
合
い
も
無
い
範
囲
が
語
ら
れ
て
い
て
も
、
何
れ
巡
り
巡
っ
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
よ
う
な
関
係
性
の
環
を
意
図
し
た
言
葉
だ
。
幕
藩
体
制
の
シ
ス
テ
ム
と
、
文
学
作
品
内
で
用
い
ら
れ
る
「
世
界
」
と
「
世
間
」
の
混
同
か
ら
は
、
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
る
「
世
界
」
の
言
葉
と
は
地
域
共
同
体
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
し
か
し
西
鶴
の
作
品
に
は
『
世
間
胸
算
用
』
と
い
う
題
名
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
町
人
達
の
日
常
生
活
内
で
繰
り
返
さ
れ
る
大
晦
日
の
光
景
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
題
名
の
「
世
間
」
と
は
そ
の
ま
ま
の
「
世
間
」
の
意
味
で
あ
る
。
地
域
共
同
体
の
み
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
「
世
界
」
を
用
い
て
い
た
の
な
ら
ば
、『
世
間
胸
算
用
』
で
は
な
く
『
世
界
胸
算
用
』
と
い
う
題
名
で
も
物
語
の
意
図
を
伝
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
何
故
、
西
鶴
は
「
世
間
」
と
「
世
界
」
を
使
い
分
け
た
の
か
。
そ
れ
は
「
世
界
」
が
「
世
間
」
以
上
の
意
味
を
含
む
言
葉
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
年
）
に
出
版
さ
れ
た
洒
落
本
で
あ
る
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
で
は
「
世
界
は
大
み
せ
、
女
房
に
も
な
ら
う
と
い
ふ
女
郎
、
し
や
う
と
い
ふ
客
」
と
遊
里
を
示
す
意
味
で
「
世
界
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
『
青
楼
昼
世
界
錦
之
裏
』
で
は
遊
郭
の
昼
と
夜
を
各
々
独
立
し
な
が
ら
も
隣
り
合
う
異
境
同
士
で
あ
る
と
設
定
し
た
う
え
で
「
世
界
」
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
で
は
現
実
的
な
人
間
社
会
に
属
し
な
が
ら
幻
想
的
な
感
覚
の
元
で
分
離
し
て
い
る
異
空
間
の
実
存
を
認
め
、
現
実
社
会
と
非
連
続
的
に
連
続
さ
せ
な
が
ら
並
列
さ
せ
る
為
の
言
葉
と
し
て
「
世
界
」
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
非
日
常
の
空
間
の
最
た
る
も
の
で
も
あ
る
歌
舞
伎
の
場
で
も
「
世
界
定
め
」
と
い
う
形
式
化
さ
れ
た
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
世
界
」
と
は
作
品
の
背
景
と
な
る
特
定
の
時
代
や
人
物
類
型
を
さ
し
、
物
語
の
基
本
的
な
枠
組
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
と
い
う
概
念
は
一
切
払
拭
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
曽
我
物
語
』
や
『
太
平
記
』
と
い
っ
た
過
去
の
歴
史
や
逸
話
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
物
語
の
基
本
構
造
で
あ
る
「
世
界
」
に
江
戸
時
代
は
現
代
を
投
影
す
る
こ
と
で
、『
助
六
』
な
ど
の
新
た
な
物
語
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。「
世
界
」
と
は
、
江
戸
時
代
に
と
っ
て
自
ら
の
社
会
や
生
活
、
道
徳
な
ど
を
受
け
止
め
る
器
の
意
味
を
持
っ
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
元
は
仏
教
用
語
で
あ
る
三
千
世
界
と
い
う
「
世
界
」
を
含
む
単
語
が
「
世
間
」
と
同
義
語
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
日
常
の
生
活
空
間
と
信
仰
や
観
念
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
心
的
形
象
に
基
づ
く
時
空
の
両
者
に
跨
る
言
葉
と
し
平賀源内と「世界」を巡る
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て
「
世
界
」
は
用
い
ら
れ
て
い
た
（
２
）
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
世
界
」
と
は
、
個
人
が
日
常
的
に
接
し
て
い
る
地
域
共
同
体
の
み
を
示
す
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
と
非
連
続
的
に
連
続
し
な
が
ら
存
在
す
る
遊
里
や
劇
場
な
ど
の
非
現
実
的
な
空
間
や
、
日
常
を
凌
駕
し
た
時
空
や
観
念
的
な
仮
想
空
間
ま
で
を
「
こ
の
世
」
と
し
て
包
含
し
た
言
葉
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
に
現
実
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
心
象
を
客
観
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
へ
の
言
葉
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
が
持
つ
「
世
界
」
の
概
念
と
は
現
代
以
上
に
重
層
的
且
つ
多
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
　
発
句
か
ら
旅
た
つ
「
世
界
」
一
般
的
に
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
年
）
ま
で
続
い
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
に
は
大
勢
の
人
間
が
生
き
た
。
こ
の
長
い
時
代
の
中
に
は
西
鶴
の
よ
う
に
名
を
成
し
た
文
人
も
い
れ
ば
、
そ
の
物
語
に
描
か
れ
る
よ
う
な
武
家
や
商
人
な
ど
の
民
衆
が
い
た
。
彼
ら
の
中
に
渦
巻
く
「
世
界
」
と
は
観
念
で
あ
り
、
物
語
で
あ
り
、
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
浮
か
び
上
が
る
客
観
的
な
現
実
で
あ
っ
た
。
で
は
「
非
常
の
人
」
で
あ
る
源
内
は
「
世
界
」
の
言
葉
に
如
何
な
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
て
、
描
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
源
内
の
遺
し
た
作
品
で
最
も
早
く
「
世
界
」
の
単
語
が
出
て
く
る
の
は
、
郷
里
を
離
れ
て
直
ぐ
有
馬
を
旅
し
た
際
に
詠
ん
だ
発
句
で
あ
る
。
国際日本学論叢
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湯
上
り
や
世
界
の
夏
の
先
走
り
（
３
）
こ
の
句
を
詠
ん
だ
後
に
源
内
は
江
戸
に
上
り
、
阿
蘭
陀
の
品
ま
で
展
示
し
た
薬
品
会
を
主
催
し
た
と
思
え
ば
、
阿
蘭
陀
の
動
物
誌
や
本
草
書
、
世
界
図
を
次
々
に
手
に
入
れ
て
い
く
。
ま
さ
に
日
本
を
越
え
、
日
本
を
囲
む
、「
世
界
」
へ
の
直
接
的
な
介
入
を
目
指
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
経
歴
を
未
来
で
あ
る
現
代
か
ら
俯
瞰
し
、
把
握
し
た
上
で
、
こ
の
発
句
の
「
世
界
」
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
城
福
勇
が
言
う
「
彼
の
俳
諧
に
は
外
国
意
識
・
世
界
意
識
が
多
少
表
面
に
出
て
い
る
（
４
）
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
源
内
は
郷
里
を
離
れ
た
そ
の
時
期
か
ら
万
国
を
意
識
し
、
国
の
集
合
体
で
あ
るw
orld
を
意
味
し
て
「
世
界
」
の
単
語
を
使
用
し
た
と
理
解
す
る
事
が
で
き
る
。
福
田
安
典
は
源
内
がw
orld
を
睥
睨
す
る
際
の
口
吻
の
癖
と
し
て
日
本
と
共
に
「
唐
」「
朝
鮮
」「
天
竺
」「
阿
蘭
陀
」
な
ど
の
国
名
が
連
ね
ら
れ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
日
本
の
外
側
に
あ
る
実
際
的
な
国
を
意
識
し
な
が
ら
使
わ
れ
る
「
世
界
」
の
用
例
は
『
火
浣
布
略
説
』
に
あ
る
。
此
品
紅
毛
、
天
竺
を
は
し
め
世
界
の
国
々
に
て
も
織
法
を
し
ら
ず
（
平
賀
、
一
九
三
五
年
　
二
〇
五
頁
）
凡
世
界
を
四
つ
に
わ
り
、
ゑ
ろ
つ
ぱ
、
あ
ぢ
や
、
あ
ふ
り
か
、
あ
り
し
か
、
と
い
ふ
。（
平
賀
、
一
九
三
五
年
　
二
〇
六
頁
）
福
田
は
こ
の
「
世
界
」
に
対
し
て
以
下
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
平賀源内と「世界」を巡る
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地
獄
界
や
天
界
な
ど
も
視
野
に
入
れ
た
「
世
界
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
誌
的
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
のw
orld
と
し
て
「
世
界
」
で
あ
ろ
う
。（
福
田
、
二
〇
〇
五
年
　
一
一
〇
頁
）
「
地
誌
的
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
のw
orld
」
と
い
う
意
味
を
源
内
が
使
用
し
た
「
世
界
」
に
持
た
せ
た
上
で
、
福
田
は
源
内
の
発
句
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。
如
上
の
こ
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
源
内
が
古
郷
を
去
る
に
あ
た
り
「
湯
上
り
や
世
界
の
夏
の
先
走
り
」
の
句
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
世
界
を
の
み
こ
も
う
と
す
る
意
気
を
体
内
に
充
満
さ
せ
、
爆
発
寸
前
で
あ
っ
た
彼
の
胸
中
を
余
す
こ
と
な
く
表
現
し
た
一
句
で
あ
る
事
と
な
る
。（
福
田
、
二
〇
〇
五
年
　
一
一
〇
頁
）
確
か
に
日
本
の
み
な
ら
ず
地
球
全
土
を
見
渡
し
て
や
ろ
う
と
す
る
若
き
日
の
源
内
の
情
熱
が
溢
れ
出
さ
ん
ば
か
り
の
句
だ
と
解
釈
で
き
、
海
外
と
の
貿
易
が
制
限
さ
れ
て
い
る
日
本
に
あ
り
な
が
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
持
っ
た
「
平
賀
源
内
」
の
特
殊
性
且
つ
異
端
性
の
萌
芽
を
語
る
端
的
な
題
材
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
単
純
明
快
で
簡
潔
明
瞭
な
、
そ
れ
で
い
て
当
時
か
ら
見
れ
ば
先
進
的
と
い
え
る
国
際
感
覚
の
み
で
源
内
の
「
世
界
」
像
を
語
り
き
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
福
田
は
も
う
一
つ
の
解
釈
が
成
立
す
る
余
地
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
界
」
の
単
語
を
「
世
間
」
と
取
り
、「
わ
た
し
た
ち
が
漠
然
と
生
活
す
る
と
こ
ろ
（
５
）
」
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
た
場
合
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
い
ま
だ
涼
し
い
立
夏
の
日
で
あ
る
が
、
湯
上
が
り
の
体
は
炎
天
下
に
あ
る
か
の
ご
と
き
熱
を
持
ち
、
世
間
一
般
の
真
夏
の
到
来
を
先
取
り
し
た
国際日本学論叢
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よ
う
で
あ
る
な
あ
」
と
い
う
国
際
色
が
皆
無
で
簡
素
な
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
源
内
がw
orld
を
指
し
て
「
世
界
」
と
い
う
時
に
は
「
日
本
は
言
う
に
及
ば
ず
、
唐
、
朝
鮮
、
紅
毛
、
そ
の
他
諸
国
」
の
意
識
が
強
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
の
一
句
の
「
世
界
」
を
そ
の
意
味
に
と
っ
て
源
内
の
口
吻
ど
お
り
に
厳
密
に
解
釈
す
る
と
、
「
い
ま
だ
涼
し
い
立
夏
の
日
で
あ
る
が
、
湯
上
が
り
の
こ
の
暑
さ
は
日
本
は
言
う
に
及
ば
ず
、
唐
、
朝
鮮
、
紅
毛
、
そ
の
他
諸
国
の
夏
を
先
取
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
解
釈
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
「
世
間
一
般
の
夏
の
先
取
り
」
と
い
う
単
純
な
解
釈
を
斥
け
得
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。（
福
田
、
二
〇
〇
五
年
　
一
一
〇
頁
）
そ
し
て
福
田
は
源
内
が
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
精
通
し
て
い
た
事
を
踏
ま
え
て
、「
源
内
ほ
ど
の
人
物
が
熱
帯
国
の
こ
と
を
失
念
す
る
は
ず
が
な
く
、
熱
帯
国
を
包
含
す
る
「
世
界
」
の
夏
の
先
取
り
と
い
う
無
知
蒙
昧
な
る
句
を
読
む
は
ず
が
な
い
と
す
る
評
論
が
も
う
片
一
方
で
は
成
立
す
る
筈
で
あ
る
（
６
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
源
内
が
語
る
「
世
界
」
と
は
一
つ
の
解
釈
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
源
内
研
究
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
「
世
界
」
の
意
味
を
一
つ
に
絞
り
、
結
論
を
一
種
類
の
解
釈
へ
と
収
束
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
源
内
が
革
新
的
な
国
際
交
流
を
企
画
し
、
重
要
視
し
、
期
待
し
て
い
た
事
は
事
実
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
源
内
は
江
戸
と
い
う
時
代
に
生
き
た
人
間
な
の
だ
。
現
実
的
な
地
球
上
の
土
地
を
示
す
言
葉
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
観
念
と
信
仰
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
宗
教
的
意
味
合
い
を
含
み
日
常
を
超
越
し
た
先
に
存
在
す
る
場
や
概
念
を
統
括
す
る
言
葉
と
し
て
「
世
界
」
を
使
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
が
持
つ
「
世
界
」
の
概
念
は
非
常
に
重
層
的
且
つ
多
元
的
な
も
の
な
の
だ
。
後
の
文
学
界
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
江
戸
と
い
う
時
代
と
都
の
平賀源内と「世界」を巡る
九
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様
子
を
活
写
し
た
源
内
が
「
世
界
」
の
言
葉
に
一
つ
の
意
味
だ
け
を
求
め
、
ま
た
感
じ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
三
　
平
賀
源
内
が
描
く
「
世
界
」
源
内
が
「
世
界
」
の
単
語
を
使
用
す
る
の
は
如
何
な
る
場
合
だ
ろ
う
か
。『
火
浣
布
略
説
』
で
は
紅
毛
や
天
竺
な
ど
の
日
本
と
は
異
な
る
文
化
と
歴
史
を
有
し
た
人
間
社
会
を
意
識
し
た
国
際
感
覚
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
単
語
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
な
ど
の
地
域
を
意
図
し
た
地
球
全
土
を
包
含
す
る
意
味
を
持
っ
た
言
葉
と
し
て
「
世
界
」
を
使
用
し
て
い
る
。
で
は
文
学
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
日
本
古
典
文
学
大
系
の
五
十
五
巻
で
あ
る
『
風
来
山
人
集
』
に
は
『
根
南
志
具
佐
』『
根
無
草
後
編
』『
風
流
志
道
軒
伝
』『
風
来
六
部
集
』『
風
来
六
部
集
下
』『
神
霊
矢
口
渡
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
風
来
山
人
こ
と
平
賀
源
内
の
著
作
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
世
界
」
の
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
『
根
南
志
具
佐
』、『
根
無
草
後
編
』、『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
あ
る
。
出
版
さ
れ
た
時
期
は
『
根
南
志
具
佐
』
と
『
風
流
志
道
軒
伝
』
が
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
二
年
）
で
あ
り
、『
根
無
草
後
編
』
が
そ
の
七
年
後
の
明
和
六
年
（
一
七
六
九
年
）
だ
。
「
世
界
」
の
言
葉
の
使
用
回
数
で
あ
る
が
、『
根
南
志
具
佐
』
六
件
、『
根
無
草
後
編
』
六
件
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
七
件
で
あ
る
。
そ
の
中
で
目
を
引
く
の
が
仏
教
用
語
で
あ
る
「
三
千
世
界
」
の
使
用
率
で
あ
る
。『
根
南
志
具
佐
』
一
件
、『
根
無
草
後
編
』
四
件
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
一
件
の
合
計
六
件
で
あ
り
、
源
内
が
使
用
す
る
「
世
界
」
の
言
葉
の
半
数
は
「
三
千
世
界
」
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国際日本学論叢
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三
千
世
界
と
は
仏
教
用
語
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
在
り
方
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
世
界
観
の
中
で
は
ま
ず
は
須
弥
山
と
い
う
山
が
中
心
に
聳
え
立
ち
、
そ
の
周
囲
に
は
四
大
洲
が
あ
り
、
更
に
そ
の
周
り
に
九
山
八
海
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
私
達
の
住
む
小
世
界
と
な
る
。
こ
の
一
つ
の
世
界
を
千
合
わ
せ
た
も
の
を
小
千
世
界
、
小
千
世
界
を
千
合
わ
せ
れ
ば
中
千
世
界
、
更
に
中
千
世
界
を
千
合
わ
せ
て
大
千
世
界
と
な
る
。
こ
の
大
千
世
界
は
千
が
三
つ
重
な
る
の
で
三
千
大
世
界
と
呼
ば
れ
、
且
つ
略
し
て
「
三
千
世
界
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
三
千
世
界
の
世
界
と
は
人
間
界
だ
け
を
示
す
言
葉
で
は
な
い
。
私
達
の
住
む
世
界
は
三
千
世
界
の
内
部
を
構
築
す
る
最
小
の
単
位
で
あ
る
一
小
世
界
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
小
世
界
が
幾
重
に
も
積
み
重
な
る
こ
と
で
更
な
る
上
位
の
空
間
が
存
在
し
て
い
く
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
積
み
重
ね
が
マ
ク
ロ
へ
と
至
る
階
層
的
な
連
続
性
を
持
っ
た
考
え
は
、
人
智
な
ど
は
到
底
及
ぶ
こ
と
も
な
け
れ
ば
語
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
無
限
の
広
が
り
を
見
せ
る
発
想
で
あ
る
。
こ
の
無
境
界
に
無
限
を
繰
り
返
す
思
想
は
ま
さ
に
宇
宙
観
と
も
い
え
よ
う
（
７
）
。
三
千
世
界
と
は
、
目
の
前
に
広
が
る
現
実
と
し
て
広
が
る
天
と
地
の
よ
う
な
人
が
肉
体
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
広
大
で
実
体
的
な
空
間
と
、
そ
れ
を
突
き
抜
け
た
先
に
あ
る
神
仏
や
霊
山
な
ど
、
人
の
精
神
や
信
仰
が
生
み
出
し
た
観
念
的
な
空
間
ま
で
を
包
含
し
た
、
ま
さ
に
「
こ
の
世
の
全
て
」
を
指
す
言
葉
だ
。
そ
れ
は
肉
体
と
精
神
の
両
方
を
駆
使
し
な
け
れ
ば
感
じ
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
世
界
」
で
あ
る
。
で
は
源
内
は
如
何
に
作
中
で
三
千
世
界
の
意
味
を
用
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
根
南
志
具
佐
』
と
『
根
無
草
後
編
』
か
ら
み
て
い
く
。
地
獄
極
楽
の
政
は
執
行
者
も
な
く
、
善
悪
を
正
す
べ
き
所
な
け
れ
ば
、
三
千
世
界
の
衆
生
は
何
を
以
っ
て
教
へ
と
せ
ん
や
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
四
十
七
頁
）
平賀源内と「世界」を巡る
一
一
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近
年
御
勝
手
不
如
意
の
只
中
、
焔
魔
様
の
無
分
別
、
捨
置
て
は
三
千
世
界
が
暗
闇
に
成
る
こ
と
じ
ゃ
と
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
一
〇
四
頁
）
荻
野
八
重
桐
と
い
ふ
女
形
を
、
身
代
わ
り
に
連
来
れ
る
こ
と
、
有
の
儘
な
る
白
状
に
、
焔
王
甚
怒
ら
せ
給
ひ
、
三
千
世
界
を
司
る
、
此
大
王
を
茶
に
し
お
る
は
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
一
〇
八
頁
）
三
千
世
界
の
其
中
に
は
、
日
本
と
い
ひ
唐
と
い
ひ
、
天
竺
・
阿
蘭
陀
を
は
じ
め
と
し
て
敷
万
の
国
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
一
二
四
頁
）
ま
ず
閻
魔
の
支
配
権
が
及
ぶ
範
囲
が
三
千
世
界
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
閻
魔
の
領
地
は
か
な
り
広
大
で
巨
大
で
あ
る
。
ま
た
「
地
獄
極
楽
の
政
は
執
行
者
も
な
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
閻
魔
は
極
楽
の
政
ま
で
担
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
閻
魔
と
は
人
な
ら
ず
神
や
仏
な
ど
の
超
越
者
達
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
強
大
な
存
在
と
し
て
源
内
は
設
定
し
て
い
る
。
且
つ
人
間
を
裁
く
と
い
う
単
純
な
裁
判
官
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
だ
け
で
は
な
く
、
善
悪
を
正
し
衆
生
を
教
え
導
く
役
割
を
閻
魔
は
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
即
物
的
な
支
配
だ
け
で
は
な
く
非
常
に
宗
教
性
の
高
い
観
念
的
な
行
為
も
閻
魔
の
管
轄
内
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
閻
魔
と
は
黄
泉
の
国
を
司
る
奉
行
で
も
役
人
で
も
な
く
、
人
界
且
つ
超
越
界
の
法
規
と
精
神
の
秩
序
を
保
つ
為
に
存
在
す
る
こ
の
世
の
「
司
祭
」
な
の
で
あ
る
。
即
ち
肉
体
で
感
じ
る
物
質
的
な
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
物
質
と
云
う
概
念
か
ら
解
き
放
た
れ
た
不
可
視
且
つ
不
可
触
の
精
神
的
な
世
界
ま
で
を
含
ん
だ
ま
さ
に
「
三
千
世
界
」
を
閻
魔
は
支
配
し
て
い
る
。
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こ
の
事
か
ら
源
内
の
語
る
「
三
千
世
界
」
と
は
閻
魔
が
支
配
す
る
物
理
的
な
土
地
の
広
大
さ
を
強
調
す
る
為
だ
け
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
。
土
地
は
人
間
界
か
ら
極
楽
地
獄
ま
で
至
り
、
そ
の
中
で
生
き
る
人
や
仏
や
神
な
ど
の
存
在
は
肉
体
の
み
な
ら
ず
善
や
悪
な
ど
の
精
神
や
心
象
ま
で
の
一
切
が
閻
魔
に
統
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
源
内
は
「
三
千
世
界
の
中
に
は
日
本
、
唐
、
天
竺
、
阿
蘭
陀
が
あ
る
」
と
も
書
い
て
い
る
。
閻
魔
の
よ
う
な
仮
想
空
間
の
人
物
か
ら
見
た
仏
法
的
な
「
三
千
世
界
」
の
み
な
ら
ず
、
阿
蘭
陀
と
い
う
仏
教
に
は
縁
の
無
い
西
洋
の
国
ま
で
包
含
し
た
現
実
的
な
土
地
ま
で
を
覆
い
尽
く
す
概
念
と
し
て
「
三
千
世
界
」
の
言
葉
を
源
内
は
使
用
し
て
い
る
。
即
ち
実
体
と
観
念
に
因
る
両
空
間
且
つ
生
物
の
心
身
ま
で
を
含
み
、
更
に
は
現
実
に
実
在
す
る
国
ま
で
を
宗
教
の
区
別
な
く
統
括
し
て
し
ま
う
ま
さ
に
「
こ
の
世
の
全
て
」
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
源
内
は
「
三
千
世
界
」
を
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
い
で
『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
ど
の
よ
う
に
三
千
世
界
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
主
役
の
浅
之
進
が
富
士
山
に
つ
い
て
唐
の
帝
に
説
明
す
る
シ
ー
ン
で
そ
の
言
葉
は
登
場
す
る
。
風
は
人
穴
を
出
て
、
三
千
世
界
を
涼
う
し
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
〇
四
頁
）
こ
の
シ
ー
ン
で
は
「
何
れ
の
国
よ
り
是
を
見
て
も
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
球
上
の
国
々
を
相
手
に
取
っ
て
富
士
山
を
唐
の
人
間
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
の
前
後
に
須
弥
山
な
ど
の
霊
山
や
神
仙
界
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
実
感
の
無
い
存
在
に
ま
で
富
士
の
霊
力
が
及
ぶ
と
い
っ
た
描
写
は
無
い
。『
風
流
志
道
軒
』
の
主
役
は
非
常
に
現
実
的
な
世
界
観
に
則
っ
て
富
士
山
を
説
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
場
合
の
三
千
世
界
と
は
単
純
に
地
球
全
土
に
渡
る
人
間
社
会
や
自
然
の
事
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
当
時
の
江
戸
の
民
が
源
内
ほ
ど
日
本
以
外
の
国
に
現
実
感
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
源
内
が
『
風
流
志
道
軒
伝
』
を
執
筆
す
る
際
に
下
敷
き
に
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
『
和
漢
三
才
図
会
』
だ
。
こ
の
本
で
は
日
本
以
外
の
国
で
暮
ら
す
人
々
は
、
異
国
人
物
と
外
夷
人
物
の
二
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
以
外
の
人
種
を
盲
目
的
に
「
異
国
」
人
物
と
は
し
て
い
な
い
。
異
国
と
さ
れ
る
の
は
中
国
な
ど
の
日
本
の
周
辺
諸
国
で
あ
り
、
外
夷
は
更
に
そ
の
向
こ
う
側
に
あ
る
国
々
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
夷
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
人
々
は
二
足
歩
行
を
す
る
犬
で
あ
っ
た
り
、
胸
に
穴
の
空
い
た
人
間
で
あ
っ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
海
外
に
人
民
を
有
し
た
土
地
と
社
会
管
理
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
神
仙
界
な
ど
の
よ
う
に
現
実
感
に
乏
し
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
且
つ
未
知
な
る
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
富
士
山
と
は
江
戸
の
民
に
と
っ
て
非
常
に
身
近
で
か
つ
現
実
に
存
在
す
る
「
霊
」
山
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
山
で
あ
る
富
士
山
に
つ
い
て
唐
の
帝
に
説
明
す
る
際
に
源
内
は
「
三
千
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
三
千
世
界
」
の
意
味
を
当
時
の
人
々
は
ど
う
捉
え
た
だ
ろ
う
か
。
源
内
は
現
実
的
な
地
球
上
の
土
地
を
一
括
し
て
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
浅
之
進
に
語
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら
読
み
手
と
な
る
江
戸
の
人
々
の
大
半
は
現
実
の
地
球
で
は
な
く
、
仏
教
用
語
ら
し
く
思
想
と
観
念
の
入
り
乱
れ
た
非
現
実
的
な
場
所
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
物
語
の
前
後
を
見
る
に
、
地
球
と
い
う
土
地
の
範
囲
内
で
の
み
富
士
山
を
説
明
し
、
取
り
扱
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
源
内
は
た
だ
漠
然
と
し
た
天
地
や
大
地
で
は
な
く
、
日
本
と
同
じ
現
実
的
な
座
標
の
上
に
存
在
す
る
「
場
」
で
あ
る
「
地
球
」
を
表
現
す
る
為
に
三
千
世
界
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
地
球
全
土
に
対
す
る
現
実
感
は
恐
ら
く
江
戸
時
代
の
民
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
風
流
志
道
軒
伝
』
の
浅
之
進
は
現
実
的
な
大
陸
だ
け
を
意
図
し
て
「
三
千
世
界
」
を
使
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
作
者
で
あ
る
源
内
自
身
の
描
く
「
三
千
世
界
」
は
現
実
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
こ
の
後
、「
富
士
山
を
張
り
抜
き
に
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す
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
」
と
日
本
の
神
々
が
激
怒
し
、
浅
之
進
の
乗
っ
た
舟
を
嵐
に
よ
っ
て
遭
難
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。「
三
千
世
界
」
を
語
っ
た
以
上
、
や
は
り
神
と
い
う
超
自
然
的
な
存
在
の
介
入
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
源
内
は
現
実
的
な
地
球
を
見
つ
め
な
が
ら
、
観
念
や
信
仰
が
生
み
出
し
た
神
話
的
且
つ
幻
想
的
な
空
間
ま
で
同
時
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
根
無
草
後
編
』
の
跋
文
で
は
乾
坤
の
言
葉
と
共
に
三
千
世
界
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
玉
だ
れ
の
小
瓶
の
中
の
、
乾
坤
も
か
う
か
し
ら
ず
、
三
千
世
界
に
外
に
は
な
い
ぞ
や
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
一
五
〇
頁
）
こ
の
跋
文
で
は
歌
舞
伎
や
そ
れ
に
付
随
す
る
男
色
の
世
界
ほ
ど
雅
か
つ
艶
治
な
も
の
は
世
界
の
何
処
に
も
な
い
と
言
葉
の
限
り
を
尽
く
し
て
源
内
は
語
っ
て
い
る
。
引
用
し
た
一
文
に
書
か
れ
た
小
瓶
と
は
漢
書
の
『
方
術
伝
』
に
あ
る
仙
人
壺
公
の
壺
の
中
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
源
内
は
そ
の
世
界
に
す
ら
歌
舞
伎
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
三
千
世
界
」
と
は
歌
舞
伎
と
い
う
非
日
常
の
最
た
る
空
間
と
共
に
仙
人
が
支
配
す
る
仮
想
空
間
を
同
時
に
包
含
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
『
方
術
伝
』
と
共
に
在
原
業
平
の
大
和
歌
や
空
海
、
室
町
時
代
に
著
さ
れ
た
『
松
帆
浦
物
語
』
な
ど
を
列
挙
し
な
が
ら
源
内
は
男
色
が
如
何
に
高
尚
な
も
の
な
の
か
を
語
る
。
信
仰
や
観
念
が
生
み
出
し
た
神
仙
界
の
み
な
ら
ず
、
物
語
が
生
ん
だ
架
空
現
実
ま
で
を
源
内
は
「
三
千
世
界
」
の
言
葉
に
押
し
込
め
、
そ
の
上
で
在
原
業
平
や
空
海
な
ど
現
実
の
過
去
に
生
き
た
人
々
ま
で
登
場
さ
せ
る
。
実
体
も
観
念
も
架
空
も
現
実
も
過
去
も
現
在
も
源
内
の
「
三
千
世
界
」
の
言
葉
は
統
治
す
る
。
源
内
が
「
三
千
世
界
」
の
言
葉
を
使
う
と
き
、
そ
れ
は
非
常
に
多
く
の
座
標
と
軸
を
巡
り
、
階
層
を
貫
い
た
末
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。「
広
大
さ
」
や
「
巨
大
さ
」
を
強
調
す
る
だ
け
の
比
喩
的
な
表
現
と
し
て
で
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
深
遠
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
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で
は
「
三
千
」
の
冠
を
被
せ
な
い
単
純
な
「
世
界
」
と
い
う
単
語
は
如
何
な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
千
世
界
で
は
な
い
「
世
界
」
の
言
葉
の
使
用
回
数
は
、『
根
南
志
具
佐
』
五
件
、『
根
無
草
後
編
』
三
件
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
六
件
で
あ
る
。
た
だ
し
『
根
無
草
後
編
』
の
三
件
の
う
ち
の
一
件
は
「
世
界
定
め
」
と
い
う
定
型
化
さ
れ
た
歌
舞
伎
用
語
で
あ
る
為
、
除
外
す
る
。
此
世
に
も
あ
ら
ぬ
世
界
の
極
楽
と
地
獄
の
真
中
に
、
閻
魔
大
王
と
な
ん
い
へ
る
、
や
ん
ご
と
な
き
方
ぞ
ま
し
ま
し
け
る
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
三
十
九
頁
）
『
根
南
志
具
佐
』
で
は
一
之
巻
の
冒
頭
か
ら
「
世
界
」
の
単
語
が
登
場
す
る
。
人
間
が
生
き
、
知
覚
で
き
る
「
此
世
」
と
は
ま
た
別
の
社
会
体
制
や
常
識
を
備
え
た
広
大
な
空
間
を
「
世
界
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
の
認
識
下
に
あ
る
物
理
的
、
社
会
的
、
心
理
的
な
時
間
概
念
と
空
間
領
域
と
は
位
相
を
別
に
し
て
い
る
が
相
対
す
る
、
巨
大
な
時
空
を
定
義
す
る
単
語
と
し
て
「
世
界
」
が
機
能
し
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
暮
ら
す
空
間
と
は
別
の
座
標
に
位
置
す
る
時
空
を
表
現
す
る
為
の
「
世
界
」
の
使
用
例
を
あ
げ
る
。
頃
日
の
暑
も
忘
る
る
ば
か
り
、
別
世
界
に
出
で
た
る
思
ひ
を
な
し
け
れ
ば
…
…
（
以
下
略
）（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
八
十
二
頁
）
蛍
か
す
か
に
飛
で
は
、
別
世
界
の
風
涼
し
く
…
…
（
以
下
略
）（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
百
二
十
七
頁
）
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人
間
が
知
覚
し
う
る
範
囲
以
上
の
時
空
を
定
義
す
る
場
合
に
源
内
は
「
別
世
界
」
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
で
は
「
別
世
界
」
の
代
表
的
な
住
人
で
あ
る
閻
魔
大
王
は
人
間
の
世
の
こ
と
を
ど
う
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
よ
り
娑
婆
世
界
に
て
男
色
相
止
候
様
に
、
急
度
申
し
渡
す
べ
し
（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
四
十
四
頁
）
人
間
が
暮
ら
す
場
の
事
を
「
娑
婆
世
界
」
と
閻
魔
大
王
は
言
う
。
娑
婆
と
い
う
の
は
三
千
世
界
と
同
じ
仏
教
用
語
で
あ
り
、
生
老
病
死
な
ど
の
四
苦
八
苦
や
、
欲
望
に
惑
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
由
無
き
世
界
の
こ
と
で
あ
り
主
に
人
間
が
暮
ら
す
空
間
を
指
す
。「
娑
婆
世
界
」
と
は
閻
魔
大
王
が
存
在
す
る
「
別
世
界
」
と
は
異
な
る
秩
序
や
規
範
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
を
規
定
す
る
言
葉
で
あ
る
。
人
間
の
暮
ら
す
場
と
、
別
の
場
を
区
別
す
る
為
に
「
世
界
」
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
、
世
界
を
へ
だ
て
て
の
事
な
れ
ば
、
容
易
く
御
恩
を
報
じ
奉
ん
や
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
三
十
九
頁
）
こ
れ
は
水
中
界
で
暮
ら
す
民
が
人
間
界
へ
の
介
入
を
渋
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
世
界
」
は
文
化
と
文
明
を
共
有
す
る
同
一
種
の
集
団
の
集
ま
り
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、「
別
世
界
」
と
「
娑
婆
世
界
」
の
関
係
よ
り
は
や
や
規
模
が
縮
小
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
世
界
」
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
き
来
が
容
易
で
は
な
い
ほ
ど
二
つ
の
場
を
分
離
さ
せ
て
い
る
点
は
「
別
世
界
」
と
「
娑
婆
世
界
」
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。
「
世
界
」
の
言
葉
は
空
間
に
境
界
を
作
り
出
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
三
千
世
界
の
よ
う
に
天
地
に
存
在
す
る
万
物
を
無
尽
蔵
平賀源内と「世界」を巡る
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に
包
含
す
る
言
葉
で
も
あ
る
。
『
根
南
志
具
佐
』
と
『
根
無
草
後
編
』
で
は
境
界
線
を
引
く
単
語
と
し
て
も
「
世
界
」
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
た
源
内
だ
が
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
そ
の
用
例
は
七
件
中
一
件
し
か
な
い
。
男
色
ば
か
り
を
た
の
し
み
て
、
甚
だ
窮
屈
な
る
世
界
な
り
し
が
…
…
（
以
下
略
）（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
一
八
三
頁
）
こ
れ
は
天
神
七
代
と
い
う
日
本
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
神
代
の
頃
の
話
を
し
て
お
り
、
軸
と
し
て
は
後
に
娑
婆
世
界
と
称
さ
れ
る
場
と
同
一
の
空
間
で
あ
る
が
、
人
間
が
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
は
閻
魔
が
暮
ら
す
場
と
同
じ
「
別
世
界
」
で
あ
る
。
場
を
区
別
し
、
人
間
の
知
見
が
及
ぶ
現
実
感
や
観
念
性
と
も
分
離
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
「
世
界
」
の
言
葉
を
用
い
る
の
は
『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
こ
の
一
件
限
り
で
あ
る
。
で
は
そ
の
他
の
「
世
界
」
は
ど
の
よ
う
な
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
く
様
々
の
苦
労
困
難
、
世
界
中
の
国
々
嶋
々
、
残
る
所
な
く
廻
り
け
れ
ば
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
百
頁
）
世
界
広
し
と
は
い
へ
ど
も
、
我
が
唐
土
の
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
〇
四
頁
）
世
界
の
人
情
を
し
り
た
る
上
に
て
、
世
を
滑
稽
の
間
に
さ
け
よ
と
教
へ
し
に
…
…
（
以
下
略
）。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
一
四
国際日本学論叢
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頁
）汝
こ
そ
世
界
中
の
国
々
嶋
々
を
め
ぐ
り
て
能
く
見
覚
へ
つ
ら
ん
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
一
五
頁
）
夫
故
に
こ
そ
天
子
の
天
子
た
る
も
の
は
、
世
界
中
に
双
国
な
し
。（
風
来
、
一
九
六
一
年
　
二
一
七
頁
）
『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
用
い
ら
れ
る
「
世
界
」
の
単
語
の
殆
ど
は
物
語
中
の
現
実
に
存
在
す
る
地
誌
的
な
土
地
空
間
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
仏
教
な
ど
の
宗
教
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
観
念
性
が
挟
み
込
ま
れ
る
余
地
は
無
く
、
極
楽
や
地
獄
な
ど
の
地
球
と
は
異
な
る
位
相
に
存
在
す
る
別
世
界
が
介
入
し
て
く
る
気
配
も
無
い
。『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
「
世
界
」
の
言
葉
は
殆
ど
の
場
合
「w
orld
」
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
す
る
と
源
内
は
三
千
世
界
を
含
め
た
「
世
界
」
の
言
葉
を
、
二
つ
以
上
の
場
に
境
界
を
作
り
出
す
言
葉
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
歴
史
や
架
空
ま
で
を
包
含
し
た
こ
の
世
の
全
て
を
表
す
言
葉
と
し
て
も
用
い
、
そ
の
一
方
で
観
念
性
を
払
拭
さ
せ
た
実
際
的
な
場
を
示
すw
orld
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
源
内
は
多
義
的
な
言
葉
で
あ
る
「
世
界
」
を
そ
の
多
面
性
を
崩
す
こ
と
な
く
器
用
に
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
人
間
社
会
の
ご
く
近
所
を
示
す
場
合
の
「
世
間
」
へ
代
替
可
能
な
「
世
界
」
の
使
用
例
は
無
い
よ
う
に
思
え
る
。
源
内
は
「
世
界
」
を
非
常
に
巨
大
且
つ
広
大
で
複
雑
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
「
世
界
の
人
情
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
源
内
の
「
世
界
」
の
内
部
に
は
人
間
同
士
の
感
情
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
関
係
性
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
平賀源内と「世界」を巡る
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『
根
南
志
具
佐
』
で
は
別
世
界
の
住
人
で
あ
る
閻
魔
が
地
位
も
忘
れ
て
美
し
い
若
衆
に
懸
想
し
て
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
日
本
を
越
え
た
先
に
あ
る
国
の
家
老
が
姫
を
攫
わ
れ
た
責
任
を
と
っ
て
腹
を
切
っ
た
と
思
え
ば
、
唐
の
帝
は
名
誉
に
目
が
眩
み
金
と
人
を
費
や
し
て
日
本
へ
帆
を
向
け
る
。
ま
さ
に
「
色
や
金
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
」
人
間
関
係
が
源
内
の
「
世
界
」
の
内
側
で
は
鬩
ぎ
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
金
と
色
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
人
間
の
関
係
性
と
、
そ
の
関
係
の
し
が
ら
み
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
理
と
人
情
の
中
で
人
が
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
「
世
界
」
は
い
わ
ば
「
世
間
」
で
あ
る
。
源
内
は
巨
大
な
世
界
を
そ
の
ま
ま
「
世
間
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
源
内
が
「
世
界
」
の
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
無
自
覚
の
う
ち
に
当
時
の
民
衆
の
常
識
と
は
異
な
る
意
味
を
持
た
せ
、
人
間
の
知
見
の
及
ば
な
い
範
囲
ま
で
包
み
込
ん
だ
単
語
と
し
て
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
別
次
元
と
の
境
界
を
設
定
す
る
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
観
や
観
念
が
生
み
出
し
た
不
可
視
の
空
間
ま
で
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
現
実
的
な
地
球
上
の
国
や
土
地
全
体
を
指
定
す
る
も
の
と
も
な
る
。
そ
し
て
そ
の
内
部
で
は
感
情
を
持
つ
存
在
達
が
親
子
や
恋
人
、
主
従
と
い
う
よ
う
な
様
々
な
関
係
性
の
中
で
生
き
て
お
り
、
巨
大
な
「
世
間
」
と
し
て
も
源
内
の
「
世
界
」
は
捉
え
る
事
が
で
き
る
。
源
内
の
「
世
界
」
は
広
大
な
土
地
や
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
抽
象
的
な
概
念
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
時
空
の
輪
郭
だ
け
を
単
純
に
表
現
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
そ
の
時
空
の
内
部
に
は
自
然
が
あ
り
、
政
治
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
非
常
に
人
間
的
な
感
情
が
ヒ
ト
だ
け
で
は
な
く
神
や
妖
怪
な
ど
の
種
族
の
差
を
越
え
て
縺
れ
合
い
蠢
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
動
的
且
つ
有
機
的
で
生
々
し
い
人
間
的
な
関
係
性
の
網
と
そ
の
間
で
絶
え
間
な
く
行
わ
れ
る
無
数
の
行
為
や
活
動
の
様
子
を
含
ん
で
初
め
て
源
内
の
「
世
界
」
は
成
立
す
る
。
江
戸
時
代
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
と
は
「
現
実
と
非
連
続
的
に
連
続
し
な
が
ら
存
在
す
る
遊
里
や
劇
場
な
ど
の
非
現
実
的
な
空
間
や
、
日
常
を
凌
駕
し
た
時
空
や
観
念
的
な
仮
想
空
間
ま
で
を
「
こ
の
世
」
と
し
て
包
含
し
た
」
言
葉
で
あ
り
、「
現
実
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
国際日本学論叢
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よ
っ
て
現
代
の
心
象
を
客
観
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
へ
の
」
言
葉
だ
。
世
界
の
中
に
は
世
間
が
含
ま
れ
て
い
る
。
源
内
も
日
常
の
外
側
に
あ
る
超
自
然
的
な
時
空
を
意
識
し
な
が
ら
も
人
間
達
の
感
情
が
蠢
き
世
知
辛
い
世
間
の
姿
を
「
世
界
」
の
中
に
描
い
て
い
る
。
非
常
に
「
江
戸
的
」
な
「
世
界
」
の
使
い
方
を
源
内
は
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
多
面
性
を
多
面
性
の
ま
ま
に
描
き
、
一
つ
の
意
味
を
「
世
界
」
に
は
求
め
て
い
な
い
。
「
湯
上
り
や
世
界
の
夏
の
先
走
り
」
の
発
句
の
「
世
界
」
も
、
あ
る
時
は
単
純
で
広
大
なw
orld
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
現
実
を
超
え
た
超
自
然
的
な
時
空
に
ま
で
至
っ
た
と
思
え
ば
、
一
般
の
人
間
が
生
活
す
る
世
間
と
な
り
、
そ
の
中
で
蠢
き
犇
き
合
う
有
象
無
象
の
関
係
性
を
客
観
視
す
る
覗
き
穴
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
句
は
一
元
的
な
解
釈
で
は
な
く
多
元
的
な
解
読
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
詠
ま
れ
た
瞬
間
に
は
「
世
界
」
の
意
味
は
一
つ
に
絞
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
詠
み
手
と
な
っ
た
そ
の
瞬
間
的
な
平
賀
源
内
に
し
か
分
か
ら
な
い
の
だ
。
鑑
賞
者
に
よ
っ
て
「
世
界
」
は
そ
の
意
味
と
姿
を
変
え
る
。
源
内
の
海
外
の
国
へ
向
け
た
眼
差
し
は
確
か
に
鋭
く
、
時
代
の
先
を
行
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
感
性
の
源
は
確
か
に
江
戸
と
い
う
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
源
内
の
異
端
性
と
持
ち
味
と
は
海
の
向
こ
う
側
に
あ
る
国
や
そ
れ
を
一
挙
に
包
含
す
る
地
球
全
土
に
対
す
る
現
実
感
と
視
野
の
広
さ
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
と
い
う
都
と
時
代
性
に
対
し
て
強
い
感
受
性
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
賑
わ
い
と
感
性
を
客
観
視
で
き
て
い
る
浮
遊
感
と
、
神
や
仏
な
ど
の
超
自
然
的
な
存
在
や
異
国
の
人
間
達
を
限
り
な
く
人
間
的
に
そ
し
て
活
動
的
に
、
生
々
し
い
現
実
感
を
持
っ
て
描
く
事
の
で
き
る
能
力
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
巨
大
で
有
機
的
な
「
世
界
観
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
内
の
描
く
「
世
界
」
に
は
現
実
や
仮
想
の
区
別
無
く
全
時
空
が
重
な
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
源
内
自
身
が
「
世
界
」
の
言
葉
を
見
た
と
き
に
無
意
識
に
連
想
す
る
時
空
の
範
囲
は
、
誰
よ
り
も
広
く
て
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
源
内
の
「
世
界
」
と
は
現
実
と
仮
想
が
同
時
に
存
在
し
、
有
象
無
象
が
各
々
の
社
会
の
中
で
育
ま
れ
た
人
間
的
な
感
情
を
持
っ
て
蔓
延
る
こ
と
で
緻
密
な
関
係
性
の
網
平賀源内と「世界」を巡る
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が
高
い
密
度
で
形
成
さ
れ
、
常
に
生
臭
い
実
体
感
を
持
ち
な
が
ら
成
長
を
続
け
て
い
く
複
雑
怪
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
お
わ
り
に
源
内
の
「
世
界
」
と
は
江
戸
時
代
が
育
て
て
き
た
「
世
界
」
の
概
念
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
範
囲
を
拡
大
し
、
深
遠
性
を
高
め
、
更
に
複
雑
で
活
動
的
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。「
世
界
」
の
概
念
だ
け
で
は
な
く
「
世
界
」
の
内
側
に
蔓
延
す
る
関
係
性
に
も
江
戸
の
主
従
問
題
や
恋
愛
事
情
が
組
み
込
ま
れ
、
江
戸
と
い
う
都
と
時
代
性
は
源
内
の
「
世
界
」
全
体
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
世
界
」
は
江
戸
を
映
し
出
し
、
江
戸
は
「
世
界
」
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
主
役
は
江
戸
の
外
に
飛
び
出
し
、
源
内
は
他
の
国
の
名
前
を
日
本
と
共
に
列
挙
し
、
源
内
焼
と
称
さ
れ
る
焼
き
物
に
は
日
本
以
外
の
国
の
他
に
日
本
列
島
も
単
独
で
描
か
れ
て
い
る
。
江
戸
は
「
世
界
」
と
な
り
な
が
ら
「
世
界
」
に
同
化
し
て
消
え
る
事
は
無
く
、
完
全
に
独
立
し
た
一
つ
の
時
代
で
あ
り
日
本
と
い
う
国
と
し
て
も
源
内
は
認
識
し
、
描
い
て
い
る
。
源
内
自
身
も
江
戸
の
都
で
行
わ
れ
る
知
的
交
流
に
満
足
す
る
事
無
く
、
日
本
全
土
を
見
据
え
、
そ
の
先
の
海
外
諸
国
に
視
線
を
向
け
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
江
戸
と
い
う
都
と
時
代
に
対
す
る
感
受
性
が
人
一
倍
強
い
の
だ
。
源
内
自
身
に
も
、
源
内
の
「
世
界
」
の
中
に
も
、
互
い
に
異
種
的
だ
と
認
め
合
う
概
念
と
感
覚
が
存
在
し
て
い
る
。
あ
る
時
に
は
現
実
を
意
図
し
、
そ
の
一
方
で
仮
想
を
介
入
さ
せ
、
観
念
に
よ
っ
て
成
り
立
て
た
と
思
え
ば
、
非
常
に
冷
静
で
理
知
的
な
理
性
に
よ
っ
て
「
世
界
」
を
解
釈
す
る
。
源
内
は
「
世
界
」
の
言
葉
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
対
立
物
を
並
存
さ
せ
な
が
ら
、
調
和
さ
せ
て
落
ち
着
か
せ
る
事
は
な
く
、
た
だ
鬩
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
世
界
」
を
一
元
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
二
項
対
立
の
モ
デ
ル
ル
ー
ム
と
し
て
も
使
用
す
国際日本学論叢
二
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る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
を
混
濁
さ
せ
た
末
に
秩
序
な
き
混
沌
と
し
て
放
置
す
る
の
で
も
な
い
。「
三
千
世
界
」
と
い
う
仏
法
用
語
を
用
い
な
が
ら
仏
教
に
縁
の
無
い
阿
蘭
陀
を
含
ま
せ
、
現
実
的
な
万
国
を
意
図
し
た
意
味
で
「
世
界
」
を
語
っ
て
い
た
か
と
思
え
ば
、
そ
の
背
後
で
は
水
中
界
や
地
獄
や
極
楽
と
い
っ
た
超
自
然
的
で
あ
り
人
間
よ
り
高
位
の
存
在
や
空
間
を
意
識
す
る
。
源
内
は
「
世
界
」
を
、
各
々
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
独
立
さ
せ
な
が
ら
混
交
さ
せ
る
事
で
更
に
複
雑
で
巨
大
で
詳
細
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
描
き
出
し
、
創
り
上
げ
て
い
く
。
源
内
の
描
く
「
世
界
」
と
は
断
片
化
し
な
が
ら
体
系
化
し
て
い
く
一
種
の
モ
ザ
イ
ク
画
で
あ
り
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
モ
ザ
イ
ク
画
を
作
る
石
は
各
々
独
立
し
た
個
で
あ
る
が
、
モ
ザ
イ
ク
画
の
材
料
と
な
る
事
で
人
物
の
顔
の
一
部
と
な
り
、
最
終
的
に
人
物
そ
の
も
の
と
な
る
。
ま
た
は
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
る
糸
ら
が
各
々
幾
重
に
も
編
み
込
ま
れ
て
い
く
関
係
性
の
末
に
タ
ぺ
ス
ト
リ
ー
の
絵
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
源
内
の
「
世
界
」
と
は
多
く
の
独
立
し
た
意
味
を
持
ち
な
が
ら
全
体
へ
と
昇
華
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
の
中
に
、
宗
教
に
よ
る
観
念
的
な
束
縛
を
孕
ま
せ
、
そ
の
一
方
で
金
や
色
、
そ
し
て
政
治
に
よ
っ
て
繋
が
る
人
間
の
関
係
性
を
現
実
的
な
国
境
の
み
な
ら
ず
非
現
実
の
垣
根
さ
え
越
え
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
「
世
界
」
の
意
味
や
意
図
す
る
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
源
内
が
江
戸
の
都
と
時
代
を
旅
し
、
洋
書
に
ま
で
及
ぶ
本
を
読
み
、
知
識
を
蓄
え
、
人
と
交
流
し
、「
世
界
」
と
接
す
れ
ば
接
す
る
ほ
ど
そ
の
多
元
化
と
深
遠
化
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
き
、「
世
界
」
は
無
数
の
形
を
と
っ
て
源
内
の
内
面
に
渦
巻
き
、
互
い
に
独
立
し
な
が
ら
も
有
機
的
に
複
合
し
あ
う
事
で
、
宇
宙
の
膨
張
に
似
た
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
で
あ
り
な
が
ら
多
と
な
り
、
個
で
あ
り
な
が
ら
全
体
と
な
り
、
断
片
化
し
な
が
ら
体
系
化
し
て
い
る
と
い
う
の
は
矛
盾
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
非
常
に
多
く
の
意
味
と
結
果
が
「
世
界
」
の
内
部
に
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
大
量
の
意
味
が
鬩
ぎ
あ
い
、
重
な
り
合
っ
た
多
元
的
な
状
態
と
し
て
「
世
界
」
は
源
内
の
内
側
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
源
内
の
抱
く
「
世
界
」
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
現
実
的
な
大
陸
や
国
と
共
に
神
話
の
よ
う
な
仮
想
的
な
場
へ
も
至
る
時
空
に
対
す
る
深
い
探
平賀源内と「世界」を巡る
二
三
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索
と
、
人
間
の
人
格
や
思
弁
的
精
神
へ
の
考
察
が
鬩
ぎ
あ
い
、
重
な
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
で
あ
り
な
が
ら
巨
大
な
多
と
な
り
、
複
雑
な
関
係
性
の
環
の
中
で
い
ず
れ
無
限
へ
と
至
る
可
能
性
を
秘
め
た
重
々
無
尽
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国際日本学論叢
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四
註（１
）
五
島
美
術
館
　
二
〇
〇
三
年
『
源
内
焼
―
平
賀
源
内
の
ま
な
ざ
し
―
』
財
団
法
人
五
島
美
術
館
（
２
）
田
中
優
子
二
〇
〇
八
年
『
江
戸
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
平
凡
社
　
一
一
〇
頁
に
詳
し
い
。
本
書
に
お
い
て
田
中
は
「
歌
舞
伎
や
読
み
も
の
や
狂
歌
雑
俳
な
ど
の
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
メ
ン
ト
の
中
に
、
夥
し
い
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
物
語
に
は
、
そ
の
時
代
の
生
活
と
社
会
と
精
神
構
造
が
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
３
）
平
賀
源
内
記
念
館
所
蔵
『
有
馬
紀
行
』
に
て
確
認
。
香
川
県
さ
ぬ
き
市
志
度
五
八
七
番
地
一
（
４
）
城
福
勇
　
一
九
七
六
年
『
平
賀
源
内
の
研
究
』
創
元
社
　
二
三
七
頁
（
５
）
福
田
安
典
　
二
〇
〇
五
年
「
平
賀
源
内
と
異
国
」
『
江
戸
文
学
32
』
ぺ
り
か
ん
社
　
一
一
一
頁
　
福
田
氏
は
「
此
世
に
も
あ
ら
ぬ
世
界
の
極
楽
と
地
獄
の
真
中
に
、
閻
魔
大
王
と
な
ん
い
へ
る
、
や
ん
ご
と
な
き
方
ぞ
ま
し
ま
し
け
る
（『
根
南
志
具
佐
』）」
や
「
世
界
を
へ
だ
て
て
の
事
な
れ
ば
、
容
易
く
取
り
得
る
事
か
た
か
る
べ
し
（『
根
南
志
具
佐
』）」
な
ど
の
極
楽
界
や
地
獄
界
、
水
中
界
、
人
間
界
の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
す
「
世
界
」
の
用
例
を
提
示
し
、
人
間
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
は
こ
の
「
世
界
」
は
「
わ
た
し
た
ち
が
漠
然
と
生
活
す
る
所
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
６
）
同
右
　
福
田
氏
は
『
天
狗
髑
髏
鑑
定
縁
起
』
に
記
さ
れ
た
「
天
地
の
広
大
な
る
、
万
物
の
際
限
な
き
、
一
人
の
目
を
以
っ
て
極
め
が
た
き
」
と
嘯
い
て
い
た
源
内
の
姿
に
「
源
内
ら
し
さ
」
を
求
め
た
場
合
に
、
こ
の
評
論
が
片
一
方
で
は
成
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
７
）
風
来
山
人
（
中
村
幸
彦
校
注
）
一
九
六
一
年
『
風
来
山
人
集
』
岩
波
書
店
　
四
〇
二
頁
　
補
注
十
一
『
釈
氏
要
覧
』
に
よ
る
三
千
世
界
の
解
説
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
引
用
参
考
文
献
阿
部
謹
也
　
一
九
九
五
年
『
世
間
と
は
何
か
』
講
談
社
伊
藤
邦
武
　
二
〇
〇
九
年
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元
的
宇
宙
論
』
岩
波
書
店
城
福
勇
　
一
九
七
六
年
『
平
賀
源
内
の
研
究
』
創
元
社
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平賀源内と「世界」を巡る
二
五
創
元
社
五
島
美
術
館
　
二
〇
〇
三
年
『
源
内
焼
―
平
賀
源
内
の
ま
な
ざ
し
―
』
財
団
法
人
五
島
美
術
館
田
中
優
子
　
二
〇
〇
五
年
『
江
戸
を
歩
く
』
集
英
社
田
中
優
子
　
二
〇
〇
八
年
『
江
戸
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
平
凡
社
寺
島
良
安
（
島
田
勇
雄
ほ
か
訳
注
）
一
九
八
六
年
『
和
漢
三
才
図
会
』
平
凡
社
浜
田
義
一
郎
　
一
九
六
六
年
「
平
賀
源
内
の
「
有
馬
紀
行
」」『
文
学
三
十
四
』
岩
波
書
店
平
賀
源
内
（
入
田
整
三
校
注
）
一
九
三
五
年
『
平
賀
源
内
全
集
』
荻
原
星
文
館
風
来
山
人
（
中
村
幸
彦
校
注
）
一
九
六
一
年
『
風
来
山
人
集
』
岩
波
書
店
福
田
安
典
　
二
〇
〇
五
年
「
平
賀
源
内
と
異
国
」
『
江
戸
文
学
三
十
二
』
ぺ
り
か
ん
社
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Go-around the Sekai with Hiraga Gennai
Eiko Kawasaki
Doctors’ Course, Major in Sociology, Graduate School of International
Japanese Studies Institute, Hosei University
Abstract
In the Edo Period, the term sekai (world) meant the universe, in which
real life and discontinuous unreal life, e.g. licensed quarters, theatres,
extraordinary the universe, or ideal virtual spaces were held as konoyo (land
of the living). Added to this, when the real life was projected to sekai, it was
recognised as the word through which people could understand a certain
image objectively. In this meaning, sekai in the Edo Period is more
multilayered and pluralistic concept than the usage of our age. Then how
Hiraga Gennai (1728-1780), who was called “extraordinary person”, did find
inner meaning in the word sekai and paint a vision of it? For Gennai, who
watched foreign countries describing vividly the City of Edo in many books,
sekai was a field where people could reach not only substantial land or
national territory but also virtual place of the myth or the lore. Therefore the
nature sekai was consisted of meditation of search for the universe and
humanity or speculative attitude. With such a perspective, sekai is essentially
the one and many and the endless, and then people can start from there and
finally come at the infinite under the complex situation.
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